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Motivation is one of the most important affective factors in Chinese learning, 
which has a great effect on Indonesian Chinese learners. Learning motivation is a 
dynamic psychological process, and has a certain relation to the learners' internal and 
external factors. Therefore, it is of theoretical and practical significance to make a 
multi-perspective research on the motivation of the learners in Teaching Chinese as a 
Foreign Language (TCFL). 
On the basis of the relevant research of the English teaching both at home and 
abroad and the research findings in the field of TCFL, this study is a comprehensive 
survey and analysis of the learning motivation of Indonesian Chinese learners within 
the framework of psycholinguistics, education, second language acquisition, etc., 
adopting many research methods such as questionnaire, classroom observation, 
interviews and so on, for a comparison and analysis. 
The ultimate goal of this study is to find the characteristics in learning motivation 
of the Indonesian Chinese learners in the natural learning environment, in order to 
provide reference and recommendations for improving the quality of TCFL. 
This study uses the class questionnaire as well as a follow-up survey to find out 
the Indonesian Chinese learners' condition and acquire the dynamic development of 
their learning motivation. 
From the results of survey, the majority of the Indonesian Chinese learners have 
a much clearer awareness of their motivation. The Indonesian learners have three 
different dimensions of motivation in gender, grade, and whether he/she is of Chinese 
origin. Therefore, in the process of Chinese teaching, teachers should make a concrete 
analysis of specific issues and stimulate their learning motivation appropriately so as 
to produce better learning outcomes and teaching effect. At the same time, we have 
put forward concrete teaching strategies for stimulating the Indonesian Chinese 
learners’ motivation on the basis of their learning conditions. 
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第二章  相关研究综述 
2.1 国外二语学习动机的研究 
早在 20 世纪 50 年代末，Gardner 和 Lambert 就开始了学习动机的研究，
从此学习动机受到重视，然而在 80 年代有一段沉寂期，直到 90 年代才重新受到
人们的关注。近年来比较有名的外语学习动机理论研究主要有：（1）Gardner 和 
Lambert 关于二语学习的社会心理学理论研究；（2）Dornyei 对经典模式的拓展；
（3）Tremblay 和 Gardner 的扩展模式。 
2.1.1 Gardner 关于二语学习的社会心理学理论 
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